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Driving Behavior of Elderly Drivers
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Abstract
In recent years, traffic accident participation rate of elderly drivers is increasing, so traffic accident of the 
elderly has become a social problem. In order to decrease the traffic accident of the elderly, enlightenment ac-
tivities, represented by campaigns aimed at traffic safety of the elderly, attract a great deal of attention. How-
ever, on the many of conventional campaigns, the target persons receive general information one-sided-
ly. Then, the target persons cannot perceive the information as a problem of their own proactively. From 
that background, this research develops the communication tool that can solve the above problems with the 
theory of behavior change in social psychology. By using developed tool, we campaign to elderlies and analyze 















































































































































































































































図 3　身体検査（p. 3～p. 4）




























































































































































  i）　 一時停止線直近で停止した時間の 3秒前の速
度









表 2 交差点での非停止回数 
 
ＩＤ 前半 後半 変化量 ＩＤ 前半 後半 変化量 ＩＤ 前半 後半 変化量 ＩＤ 前半 後半 変化量
1 2.06 5.03 -0.03 8 1.89 1.84 -0.05 15 2.53 3.58 1.05 30 3.28 3.29 0.01
2 4.34 4.69 0.35 10 4.61 3.34 -1.27 16 3.70 3.24 -0.47 33 2.96 3.23 0.26
3 4.31 4.18 -0.13 14 2.53 3.54 1.01 17 1.32 1.12 -0.20 35 3.05 1.75 -1.30
7 4.52 4.01 -0.51 23 2.28 2.92 0.64 20 4.62 3.89 -0.73 36 2.48 2.75 0.27
11 3.06 2.41 -0.65 24 2.15 1.95 -0.20 21 4.22 3.72 -0.50 38 2.58 2.40 -0.18
12 4.14 3.85 -0.29 27 3.01 3.32 0.31 22 2.28 2.84 0.56 39 1.25 1.23 -0.02
19 6.61 8.66 2.05 31 7.02 6.75 -0.27 40 3.02 1.71 -1.31
37 0.57 0.99 0.42 43 1.00 0.86 -0.14
41 2.34 1.98 -0.36 45 1.67 1.88 0.20
0.09 0.07 -0.08 -0.25 
統制群 従来キャンペーン群 自己能力認識群 実行意図形成群
変化量の平均
id 前半通過回数 非停止回数 後半通過回数 非停止回数 前半非停止割合 後半非停止割合 変化量
1 25 8 24 15 0.32 0.63 0.305
2 52 23 35 20 0.44 0.57 0.129
3 109 56 52 32 0.51 0.62 0.102
5 8 2 5 2 0.25 0.40 0.150
7 51 38 35 27 0.75 0.77 0.026
11 50 22 55 25 0.44 0.45 0.015
12 84 47 82 44 0.56 0.54 -0.023
19 16 5 10 1 0.31 0.10 -0.213
37 39 27 95 60 0.69 0.63 -0.061
41 32 16 22 8 0.50 0.36 -0.136
8 55 27 14 9 0.49 0.64 0.152
10 49 29 30 21 0.59 0.70 0.108
14 39 18 25 12 0.46 0.48 0.018
23 22 13 29 18 0.59 0.62 0.030
24 15 3 6 2 0.20 0.33 0.133
27 15 11 20 11 0.73 0.55 -0.183
15 45 17 40 16 0.38 0.40 0.022
16 14 4 19 3 0.29 0.16 -0.128
17 24 3 15 3 0.13 0.20 0.075
20 7 1 9 0 0.14 0.00 -0.143
21 27 17 21 16 0.63 0.76 0.132
22 16 8 9 7 0.50 0.78 0.278
31 19 6 14 7 0.32 0.50 0.184
30 5 5 4 3 1.00 0.75 -0.250
33 63 33 50 26 0.52 0.52 -0.004
35 102 45 58 33 0.44 0.57 0.128
36 63 15 42 9 0.24 0.21 -0.024
38 21 9 18 5 0.43 0.28 -0.151
39 111 17 120 26 0.15 0.22 0.064
40 11 4 17 5 0.36 0.29 -0.070
43 53 17 57 26 0.32 0.46 0.135
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